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El objetivo del presente trabajo es analizar la adecuada aplicación del Control Interno en 
los inventarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la Gasolineras SAC, y evaluar el 
crecimiento que tuvo el GLP en el mundo y como se estabilizó en Perú y que parámetros 
establece el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) 
para el libre  comercio de los hidrocarburos y que pasa si no cumplen con los parámetros 
establecidos por este organismo ya que este mismo ayuda a que se respete los derechos 
del consumidor y se pague lo justo por el consumo de los hidrocarburos. El análisis del 
control interno se hizo en base a los 17 principios que propone el Comité de las 
Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas 3 (COSO), dentro del desarrollo 
se encontraron diversas deficiencias, por lo cual se concluyó que es necesario tener 
personal capacitado, para el manejo de inventarios ya que por inexperiencia se omiten 




































Este trabajo de investigación se lo dedico a mi abuela, 
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La presente informe se titula “CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE COMBUSTIBLE 
GLP EN LA EMPRESA GASOLINERAS SAC DEL DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA- PERU 
EN EL AÑO 2017”, como resultado de la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
Universidad Tecnológica del Perú, y adicionándole la experiencia propia de los centros 
laborales, se realiza el presente trabajo relacionado a la correcta aplicación sobre los 
efectos de los ingresos y costos que se basan sobre el control que debe llevar una empresa 
en beneficio de esta misma. 
El problema principal de este trabajo es demostrar y evaluar correctamente el control interno 
que debe tener la empresa mediante diversos indicadores entre el costo y beneficio sobre 
su aplicación, el presente trabajo de investigación se desarrollará en cuatro capítulos que 
contemplan los siguientes aspectos: 
La sección 1: Detalla los antecedentes generales y específicos, sobre la realidad 
problemática, la finalidad, los objetivos, el cronograma y limitaciones que ha presentado el 
presente trabajo de investigación. 
La sección 2: Explica el diagnostico actual de la empresa en mención. 
La sección 3:  Sobre la identificación de las deficiencias y en la cuarto sección se expresa 
las propuestas de mejora sobre el tema de investigación. 
Finalmente se muestran las conclusiones, recomendaciones y anexos, aquellos 









1.1. ANTECEDENTES GENERALES 
Es necesario saber cómo inicio el desarrollo de la industria del GLP, ya que se dio 
a principios del siglo XX; y así tener un escenario más visible y entender los motivos que 
nos llevan a analizar y evaluar el control interno que tienen las empresas distribuidoras de 
GLP en la actualidad por el crecimiento dentro del mercado peruano que se ha observado 
en las últimas décadas. WLPGA (2015) enfatiza que todo comienza por la gasolina que se 
producía en aquella época, porque se evaporaba rápidamente mientras estaba 
almacenada, lo cual era un gran problema y el 1911, el químico norteamericano Walter 
Snelling demostró que la evaporación se debía al propano y a el butano presentes en ella 
y es así que no tardó en desarrollar un método práctico para separar estos gases de la 
gasolina. La primera aplicación de producción comercial de GLP tendría que esperar hasta 
los años 20, y la primera distribución a escala regional hasta los 50. El uso generalizado del 
GLP no empezó a despegar hasta las décadas de los 40 y los 60 ya que, a mediados de 
los años 30, una gran petrolera introdujo el GLP en Francia, y una gran empresa de 
distribución de gas construyó una planta de embotellado en Italia, cerca de Venecia, en 
1938. Sin embargo, la guerra dejó en suspenso estas iniciativas.  A principios de los 50, 
varias empresas producían bombonas de GLP para viviendas, que se comercializaban bajo 
licencia en distintos lugares. Antes de los 70, la distribución internacional de GLP de 
petróleo era fundamentalmente un comercio regional, en el que cada región tenía su propia 
estructura de precios, transporte, distribuidores y compradores. El primer comercio regional, 
que se inició en los años 50, producía flujos entre los estados del Golfo de Estados Unidos 
y Sudamérica. La crisis del petróleo de 1973 marcó un punto de inflexión, muchos países 
productores de petróleo se dieron cuenta de que la exportación de GLP podía generar 
beneficios económicos importantes y empezaron a construir plantas de recuperación de 
líquidos. La expansión de la capacidad de producción de GLP que se produjo en Oriente 
Medio en la década de 1975 a 1985 fue particularmente impresionante. La capacidad 
instalada pasó de 6 millones de toneladas en 1975 a 17 millones en 1980 y 30 millones en 
1985 y no sólo se construyeron plantas de GLP en Oriente Medio sino también en Australia, 
Indonesia, Argelia, el Mar del Norte y Venezuela que emergieron como nuevos productores 
en conjunto, los 80 fueron un periodo de potente expansión de las exportaciones de GLP 
en todo el mundo. El mercado del GLP se hizo verdaderamente global, los productores 
necesitaban compradores, ya estuvieran en Asia, Europa, Estados Unidos o Sudamérica, 
había que dar salida a los nuevos volúmenes de exportación. 
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EL GLP EN EL PERÚ 
Ante la necesidad de la demanda la actividad de la producción de GLP se tendría 
que intensificar por lo que ahora en el Perú está jugando un papel destacado en la economía 
por ser parte de uno de los sectores más atractivos para los inversionistas si bien claro aún 
hay problemas demográficos en las zonas de explotación de la Ciudad de Talara en Piura,  
ya que no han implementado nuevas instalaciones para el almacenamiento del GLP, sin 
embargo existen ramas productivas del gas natural, lo cual genera empleos que contribuye 
al Producto Bruto Interno (PIB); por consiguiente  Tamayo et al. (2015) resalta que en los 
últimos 20 años, el Perú ha sido testigo de cambios importantes en la industria nacional e 
internacional de hidrocarburos, como fue el desarrollo del Proyecto Camisea, gracias a un 
marco regulatorio promotor de la industria del gas natural, cambió la matriz energética 
primaria del país; además, en el mundo se perfeccionaron tecnologías para explotar gas y 
petróleo no convencional y de difícil acceso, que permitieron expandir de modo exponencial 
la oferta mundial de hidrocarburos.   El yacimiento de Camisea permitió incrementar la 
producción de líquidos de gas natural, del cual se produce el gas licuado de petróleo (GLP). 
Este combustible es uno de los más consumidos en el país y ha permitido generar ahorros 
en costos para los usuarios de transporte vehicular, ayudar a combatir el cambio climático, 
y preservar la calidad ambiental (menores emisiones de gases de efecto invernadero) y ha 
convertido al Perú en exportador neto de GLP. Las inversiones en el sub sector también 
han tenido efectos multiplicadores en la economía y han generado significativas 
contribuciones a la sociedad. La implementación de políticas públicas por parte de 
Osinergmin ha generado beneficios para los consumidores y usuarios finales. 
La comercialización de GLP en cilindros para el uso doméstico se inicia en la década 
de 1950 mediante la primera planta envasadora de GLP instalada por la International 
Petroleum Company, operada por su empresa ESSO y posteriormente por la Compañía 
Peruana de Gas y en 1992 se privatizó la Compañía Peruana de Gas y se establecieron 
nuevas disposiciones para la comercialización de cilindros para GLP: las empresas 
envasadoras eran responsables por el mantenimiento de los cilindros de su propiedad y de 
los marcados con su rótulo y finalmente en 1995 se inició la operación del primer 
establecimiento de venta al público (EVP) de GLP automotor (gasocentro) en la Av. Huaylas 
en Chorrillos. A diciembre de 2014 hay 840 gasocentros 31 que comercializan este 
combustible, números que se han multiplicado al 2018. 
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De acuerdo al Balance de Energía General del 2014 en el Perú, Osinergmin (2015)  
denoto a través de la información obtenida del Sistema de Control de órdenes de pedido 
(SCOP) que la producción de combustibles refinados, entre el 2013 y 2014 ha crecido en 
2.4 % del total de la producción, el Diésel constituye aproximadamente el 36%, seguido de 
las gasolinas con 26%, Gasolina de Aviación 6%, GLP y Propano/Butano con 16% y 
residuales con 10%, mientras que la demanda interna de combustibles líquidos ha crecido 
ligeramente en un 1.1 % con respecto al 2013, cifra menor al crecimiento del 2012 al 2013. 
El Diésel es el de mayor demanda con 63%, 23% de Gasolinas, 12% de Gasolinas de 
aviación y 3% de residuales. Por otro lado, la demanda del GLP subió en casi 23% con 
respecto al 2013 por ello se dice que es el segundo combustible más consumido en el Perú 
y tiene alta importancia en el segmento residencial por lo que en el 2014 se tuvo de 
existencias aproximadamente 81817 miles de toneladas  de GLP además de que los 
precios del GLP vehicular son consistentemente más económicos que los de la gasolina, 
considerando que el vehículo a gasolina y el que usa GLP vehicular recorren los mismos 
kilómetros y esto contribuye a la disminución de CO2. 
A nivel nacional el almacenamiento y despacho de esta etapa la conforman los 
terminales y plantas que cuentan con tanques, ductos y equipos de bombeo, instalaciones 
que tienen economías de escala por volumen y constituyen costos hundidos al tener 
características específicas, parte de un costo de entrada, pero en menor medida que en 
refinación o transporte para ello es necesario la innovación tecnológica que juega un papel 
importante en la estructura de esta etapa porque permite sincronizar la recepción y 
despacho de combustibles, y el transporte de los combustibles inicia desde la refinería o 
planta de fraccionamiento por camiones cisterna, buques tanque o ductos a los terminales 
de almacenamiento mayorista y luego a los centros minoristas para la venta al consumidor 
final (estaciones de servicio, grifos, gasocentros, etc.). 
MODELO DE LA COMPRA Y VENTA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GLP EN LIMA 
METROPOLITANA 
Los precios de referencia son calculados por Osinergmin a partir del precio WTI para 
los gasoholes y diésel, y a partir del Mont Belvieu para el caso del GLP; por ejemplo, en el 
caso de las gasolinas, una estación de servicio puede ofrecerlas a bajo precio, pero con 
menor calidad, lo cual afecta a largo plazo el funcionamiento del motor del vehículo. 
Entonces, el consumidor no tiene, en principio, conocimiento de la calidad del combustible 
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y solo se da cuenta al comprarlo y consumirlo; teniendo en cuenta que el gas licuado de 
petróleo (GLP) combinado con el aire en una proporción menor a 10% es inflamable, 
combustiona rápido y no emite residuos contaminantes como plomo o azufre. Es inodoro e 
incoloro, por lo que la Norma Técnica Peruana dispone que se le debe agregar una 
proporción del agente odorante llamado mercaptano además de que la composición de este 
gas es propensa a la volatilidad, es decir que se evapora con mayor facilidad por lo que el 
butano es más denso que el propano. 
Por lo que en la actualidad muchas empresas comercializadoras de GLP se han 
visto desbordadas por la enorme demanda satisfecha de la población asimismo esto 
conlleva a que estas empresas tengan un mayor control de sus inventarios con ayuda de la 
tecnología para evitar futuras perdidas a lo largo de un periodo, debido a que las empresas 
distribuidoras minoristas al momento de realizar su compra del GLP tienen que primero 
pasar por el SCOP (Sistema de Control de órdenes de pedido), con el fin de poder realizar 
una adecuada fiscalización por parte de Osinergmin, sobre los hidrocarburos tanto de quien 
es la empresa minorista que desea obtener el producto ya que todo producto adquirido tiene 
un código para este control, como también es el caso del GLP, por lo que en el inicio de las 
ordenes de pedido no hay problema alguno ya que existe controles para este proceso, luego 
de ello Osinergmin emite un código de autorización donde en aquella solicitud se describe 
el volumen máximo del comprador, el volumen pedido y el número de la placa del transporte 
y en qué estado se encuentra aquella solicitud con todos los datos de las empresas y la 
fecha de entrega. Después que el Distribuidor Mayorista atiende la Orden de Pedido, el 
Distribuidor Minorista procederá a cerrar la Orden de Pedido del Producto Diferenciado que 
fue atendido.  
A lo largo del día a través de la página brindada por Osinergmin se logra hacer 
aproximadamente más de 500 operaciones al día lo cual genera que se lleve un control de 
la compra y venta del GLP, y es así que son tantas las operaciones que se realizan que nos 
llevan obligatoriamente a seguir los procedimientos, por lo cual para el ejemplo utilizaremos 
a las empresas La escobita SAC, siendo nuestra empresa minorista y Azulejos SAC, donde 
la empresa mayorista; De forma que en la empresa La escobita SAC el problema empieza 
por que no existe la certeza de que los instrumentos que tiene son necesarios para verificar 
cuanto está recibiendo por parte de la distribuidora mayorista ya que solo lo confirma con 
la orden de pedido a través del contometro pero no todas las distribuidoras mayoristas 
venden de la misma forma, como es el caso de la empresa el caso de Lapicito SA. que el 
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GLP solo por kilos, mientras que la empresa Azulejos SAC. vende el GLP por galones con 
el flete incluido, generando así un diferencia razonable al momento del almacenamiento y 
por consiguiente la generación de ajustes en la contabilización ya que al día se genera tres 
compras aproximadamente por el tope que existe en los tanques de almacenamiento, 
además  que al adquirir el producto de Lapicito SA.C. generando un mayor gasto por el 
concepto de transporte para la empresa en la contabilización, e interviniendo en los costos 
de los inventarios al momento del almacenamiento del producto dentro de los tanques del 
grifo, estos son algunos de los escenarios que se presentan al momento de la compra y 
venta, por la acelerada demanda. Y esto empeora cuando las empresas solo se dejan llevar 
por la cantidad que les remite el contometro al momento de la compra hecha a través del 
SCOP , ya que no cuenta con los mecanismos de control que se necesitan, para saber 
cuánto tiene realmente en galones y en presión al momento del abastecimiento por lo cual 
es necesario tener una ficha de control permanente diario sobre los inventarios para tener 
la certeza de la próxima compra del GLP y tener siempre el stock adecuado y no quedarse 
en cero. Este debe mostrarse por turno con ayuda de un sistema informático, el cual será 
utilizado como método de corroboración de la compras y ventas hechas durante el día, esto 
ayudara a demostrar quienes son las personas encargadas por el lapso de tiempo de horas 
de trabajo, cuanto es lo que se tiene de ingreso, de stock y de salida por los 3 turnos de 8 
horas al día que es lo recomendable, por lo que adicionalmente se elabora el Registro de 
Inventarios de Combustibles(RIC)que se realiza para Osinergmin, el cual es necesario para 
un control a nivel nacional obligatorio que se deduce de las ventas y compras realizadas 
durante el día una vez al día, se deberá registrar en un medio físico la información solicitada 
en el RIC. Por lo tanto, el registro recoge la información generada por los movimientos de 
inventario cada 24 horas; los establecimientos, según sus políticas y horarios de trabajo, 
deberán fijar por única vez entre las 6.00 am y 9.00 am, la hora de corte de la información. 
Por tanto, todos los registros diarios deberán tener la misma hora de corte, con la finalidad 
tratando de evitar las multas de 10UIT y 15UITs, además otro ítem importante es tener los 
dispensadores calibrados ya que el margen aceptable por Osinergmin es ±0.5% con previo 
aviso de que la visita de supervisión se realiza entre 15 y 30 días. 
Por consiguiente las empresas dentro de rubro de combustibles deberían precisar 
la evaluación  del control interno de la empresa  saber quiénes son los responsables o 
personas encargadas de cada tarea, para saber cuento influye la toma de decisiones para 
poder obtener un adecuado control sobre los costos de adquisición por la entrada del GLP, 
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además de cuanto se vendió por los turnos establecidos y si es óptimo realizar una compra 
para mantener un adecuado abastecimiento para los clientes, además de entablar un 
mecanismo digital como la telemetría que nos permitiría medir electrónicamente cuanto 
tiene el tanque y también maquinas calibradoras para los dispensadores. 
EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 
Es importante saber que es y para qué nos sirve el control interno, y es que es una 
herramienta de gestión administrativa para asegurar el cumplimiento de los objetivos que 
se plantea para mantener y mejorar su rendimiento, pero por otro lado Estupiñan (2013) 
explica que es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los encargados del 
gobierno corporativo, la administración y otro personal para brindar seguridad razonable 
sobre el logro de los objetivos de una entidad, respecto a la confiabilidad de la información 
financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones, y al cumplimiento de con la leyes y 
reglamentos aplicables. Sin embargo, para la Contraloría General de la Republica (2016) el 
control interno es la estrategia para permite prevenir riesgos, irregularidades y actos de 
fraude, se utiliza varios procedimientos para poder mitigar lo más apto posible para que en 
un futuro existan procedimientos de contingencia ante un futuro riesgo. 
Entonces el control interno es una estrategia diseñada para el proceso de implementación 
para la prevención que salvaguarda los activos para los futuros riesgos e irregularidades 
dentro de una entidad. 
La mayoría de empresas distribuidoras de GLP en Lima Metropolitana, tienden a tener su 
área de control interno, pero es necesario evaluar si ese control interno que se ha 
implementado, exista una relación entre los objetivos y los componentes; por lo que se 
busca la integración desde la administración, la dirección y todo el personal operativo que 
labora en cada empresa, ya que fortalece el cumplimiento y superación de los objetivos 
propuestos por cada una de ellos y saber si está optimizando recursos, mejorando 
procesos. Por ello es necesario la evaluación de la aplicación de los 17 principios del COSO 
3. 
La grafica 1 nos permite evaluar los aspectos más importantes y es que es necesario 
resaltar que todo el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen el 
desarrollo del control interno son la base para la adecuada aplicación comenzando por la 
alta dirección por lo que es grupo encargado de la toma de decisiones. Por ser el conjunto 
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de la alta dirección depende mucho de ellos a designación y la verificación de la supervisión 
y si el área operativa trabaja personal competente y responsable de sus actividades. 
Gráfico N°01 
Tabla del Componente “Entorno de control” 
Descripción Respuesta 
ENTORNO DE CONTROL SI NO 
La dirección administrativa demuestra se compromiso con la integridad y valores 
éticos. 
x  
La dirección administrativa ejerce algún sistema de desempeño del sistema de 
control interno. 
x  
La dirección establece la supervisión que implica la verificación y conformidad con 
los niveles de autoridad y responsabilidad. 
 x 
El área de RRHH contrata personal capacitado y competente.  x 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
CONCLUSIONES 
Los resultados de acuerdo al modelo del proceso de la ejecución de la compra y venta del 
GLP, determina que si la empresa no cuenta con personal capacitado para manejar los 
diversos procesos administrativos que son dirigido  por la dirección administrativas, no 
podrá llevar un adecuado control interno de GLP porque no se ejerce la autoridad y 
segregación de funciones, ya que por falta de conocimiento de los procesos en el personal 
operativo podría generar una mayor demanda de gastos, al no tener una adecuada 
implementación de los parámetros que es solicitada por la entidad fiscalizadora  porque la 
compra debe hacerse en base al flujo de ventas y en el momento adecuado por lo cual la 
integración de los tableros y el registro diario de los inventarios contribuyen al adecuado 
manejo de las empresas y así optimizar sus recursos, ya que al existir un orden evitara 
errores de compras innecesarias, como minimizar el riesgo de contraer multas por malas 




1.2. ANTECEDENTES ESPECIFICOS 
Luego de haber revisado los diferentes trabajos de investigación, para lo cual se ha 
encontrado algunos trabajos que tienen relación con nuestra problemática de estudio y 
estos son: 
BONILLA, María (2011), en la tesis denominada: “Estimación del costo de 
comercialización de los cilindros de GLP en la cem Austrogas”, para optar el grado de 
Contador Público y Auditor, de la Universidad de Cuenca. Cuenca- Ecuador”. “En el 
Ecuador, uno de los consumos energéticos más importantes en el país es el del gas licuado 
de petróleo, que es la fuente de energía de mayor consumo en los últimos años (…) el 
consumo del GLP, dio paso a crear un subsidio.”  
Si el estado peruano le da prioridad y se encuentra con la capacidad de poder tener 
acceso a la administración y control sobre la comercialización del gas, generaría un 
beneficio económico sobre los precios, tanto para el que lo consume como el que lo 
comercializa como es el caso de nuestro país vecino donde no existe abusos por parte de 
la entidad privada y existe un mejor control sobre la adquisición y compra sobre el GLP, 
esto solo se trata de encontrar un adecuado fortalecimiento y adecuada administración 
sobre las potencias que se produce dentro de nuestro país y darle la debida regulación 
consecutiva por parte del estado peruano, ya que existe muchos establecimientos que no 
cuentan con todos los requerimientos de seguridad para la comercialización de GLP. 
CALLE CARRASCO, Juan (1998), en la tesis denominada: “Propuesta de un 
sistema automatizado para el control de inventario y transferencia de Petróleo y LNG” para 
optar el Título profesional de Ingeniero Mecánico Electricista, de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, Lima-Perú; nos concluye que: “El sistema de medición automática del proceso 
de Control de Inventario y Transferencia de Custodia traerá consigo una serie de beneficios 
de carácter técnico y económico. Estos beneficios son: Manejar de manera integrada toda 
la información asociada al manejo de GLP. ·Planificar y programar las operaciones 
mediante tecnologías Y equipos de automatización industrial. Generar automáticamente 
reportes en tiempo real de volúmenes existentes, entregados y recibidos. Minimizar 
mermas.  Medir a distancia la transferencia de custodia y fiscalización. Enviar alarmas 
contra sobrellenado. Reducir los tiempos de reposo en tanques y tiempos de espera de los 
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buques transportadores de hidrocarburos. Planificar el transporte por oleoductos y 
gasoductos en lotes. Hacer seguimiento al transporte y detectar fugas.” 
En la actualidad todos estos beneficios que nos menciona el tesista se aplica en 
empresas que cuentan con un adecuado control interno, sin embargo, aún existen 
empresas que no lo aplican porque lo consideran un gasto sin beneficios. 
LLORET BASSECOURT, Pablo (2015), en la tesis denominada: “Estado De La 
Tecnología en la Cadena de Valor del Gas Natural: Aplicaciones A Nuevos Productos y 
Servicios” para el obtener el título de doctor en la Universidad Politécnica de Valencia- 
Valencia, España; nos concluye que “El gas es un actor clave en la transición hacia una 
economía baja en carbono y un sistema energético más sostenible. En este contexto, la 
sustitución del carbón y del petróleo por el gas es necesaria si queremos reducir las 
emisiones de gas de efecto invernadero de aquí a 2030. Se constata una adecuación de la 
vivienda, electrodomésticos y edificios a las nuevas formas de transformación y 
generación.” 
El uso del GLP dentro del mundo está generando beneficios futuros por lo cual un 
buen uso de este recurso mejorara no solo a la empresa con su responsabilidad social sino 
también a crear conciencia de cómo se lleven llevar un adecuado control interno dentro de 
una empresa al momento de la comercialización ya que como se puede apreciar en otros 
países se le da la preferencia y exclusividad de su uso sin embargo, las empresas del país 
no cuenta con los requerimientos para poder comercializar desde su establecimiento hacia 
las viviendas por ser una operación de alto riesgo por ser altamente inflamable. 
NIETO ECHEVARRIA, Jorge (2012), en la tesis denominada: ”Diseño de un sistema 
de control interno administrativo-contable para las empresas comercializadoras de gas: 
caso comercializadora mayorista DIGAS” para optar el Título de Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana-Quito, Ecuador; nos concluye que “El 
sistema contable actual trabaja con muchas deficiencias como: falta de asientos 
parametrizados, falta de trabajo directo con las actividades rutinarias, los inventarios son 
manejados en saldo negativo, ningún componente del arqueo de caja es generado 




En el caso que nos presenta el colega muestra un claro ejemplo de como la falta de 
un control interno en una empresa comercializadora mayorista presente saldos negativos 
en los inventarios, cuando en la realidad se podría evitar con el adecuado control interno ya 
que con ello se previene futuros riesgos que se pueden presentar en cualquier empresa, 
además de ello involucra mucho la aplicación de políticas y normas planteadas sobre los 
procedimientos para el adecuado manejo. 
PACHECO, Omar (2009), en la tesis denominada: “Las Mermas y su Incidencia 
Tributaria en las Plantas Envasadoras De GLP en Lima Metropolitana” para optar el Título 
Profesional De Contador Público en la Universidad San Martin de Porres –Lina Perú; nos 
afirma que “Las Plantas Envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), tienen frecuentes 
pérdidas, las cuales conocemos contablemente como mermas; (…) puesto que se han 
encontrado mermas importantes, significando esto una pérdida tanto para la empresa como 
para el Estado. Las pérdidas ocasionan distorsiones en los inventarios, por lo que los 
empresarios y/o dueños de las Plantas Envasadoras de GLP, presentan diferencias 
negativas.”  
Es decir que un deficiente control interno como en las plantas envasadoras también 
es perjudicial con la rentabilidad de una empresa ya que los inventarios son la parte más 
significativa para la empresa por la producción que desarrolla dentro del proceso productivo, 
por lo que haciendo una similitud con la estación de servicio de la empresa pasa lo mismo 
por no tener un adecuado control interno sobre los inventarios ya que se ha omitido futuros 
riesgos que se han presentado a lo largo del año de investigación. 
PULIDO MONTOYA, José (2005), en la tesis denominada: “Prevención y control de 
incendios y explosiones en la producción y almacenamiento de gas licuado de petróleo- 
GLP”  para optar el Título profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial en la 
Universidad Nacional de Ingeniería – Lima, Perú; nos concluye que: “Se puede determinar 
que son más peligrosas las fugas que se producen en forma continua, considerando como 
tales a las que tienen una duración prolongada (mayor a 10 minutos) y las que se producen 
más próximas al nivel del suelo, por tratarse de un gas más pesado que el aire y debido a 
las condiciones meteorológicas de la zona, lo cual da como resultado una mayor área de 
riesgo.” 
Si dentro de la estación de servicios no se encuentra con un equipo técnico para 
detectar una fuga de gas puede causar daños inimaginables, por lo que debe existir una 
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persona encargada que emita un reporte diario de que el control interno en esa área se 
maneja adecuadamente, es decir que esto podría generar un mayor gasto, pero ayudara a 
prevenir futuros riesgos que se presenten en el futuro. 
Del estudio de las relaciones mencionadas en los párrafos anteriores se puede 
concluir que se requiere de un adecuado y eficaz control interno dentro de empresa ya que 
con ello se generara menores perdidas económicas, además de evaluar cuáles son las 
necesidades de la empresa e identificar los riesgos que se presentan el rubro de los 
inventarios dentro de la empresa con la investigación planteada. 
1.3. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.3.1. FINALIDAD 
La finalidad de este proceso de investigación, es fomentar la regularización y exista un 
conocimiento del control interno dentro de las empresas, para la mitigación de futuros 
riesgos, además contribuir con los modelos establecidos, estándares. Lo más importante 
es que todos conozcan el apoyo que genera la integración de un control interno dentro de 
las operaciones como en la administración de funciones, como es el caso de nuestra 
empresa que tiene integrado el control interno, pero no fomentan el uso e identifican sus 
debilidades y fortalezas, dentro sus operaciones. 
1.3.2. OBJETIVOS GENERALES 
• Evaluar el control interno de inventarios de combustibles GLP en la rentabilidad 
económica en que realiza la empresa GASOLINERAS SAC en el 2017. 
1.3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• ¿De qué manera las actividades de control interno inciden en la planificación de 
stock en los inventarios de combustibles GLP? 
• ¿De qué manera la evaluación de riesgos de inventarios influye en la creación 
de una ficha de control digitalizada? 
• ¿De qué manera la información y comunicación del sistema de control interno 






Cronograma de Actividades del Trabajo de Investigación 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
En el presente grafico se muestra el desarrollo de las actividades del trabajo de 
investigación, a lo largo del 2017 que se tuvo como inicio para la selección del tema. 
1.3.5. LIMITACIONES 
Durante el presente trabajo de investigación no se tuvo facilidades del alcance a los Estados 
Financieros de la empresa, además de ello no se pudo encontrar muchas tesinas virtuales 
y libros físicos referentes al tema de investigación por ser un tema poco recurrente en el 
área contable, además de ello no se tuvo acceso a otras universidades para hacer la 
búsqueda presencial de tesinas. 
SECCIÓN 2: DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
2.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA, ORGANIZACIÓN Y MARCO LEGAL   
2.1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA  
Se dedica a la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en 





2.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
Grafico N°03 
Organigrama de la empresa Gasolineras SAC 
 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
2.1.3 MARCO LEGAL APLICABLE  
•  TUPA y Reglamento del Registro de Hidrocarburos: 
-Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 






































• Resolución de Consejo Directivo N° 200-2016-OS/CD, (p. 30.07.2016): Dictan 
disposiciones para regular la Inscripción de Empresas Envasadoras como 
Importador de Gas Licuado de Petróleo, e incorpora causales para las 
Suspensiones de oficio. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 172-2016-OS/CD, (p. 30.07.2016): Modifican el 
Procedimiento de emisión de Certificados de Conformidad de Locales de Venta de 
Gas Licuado del Petróleo. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 138-2015-OS/CD, (p. 20.06.2015): Incorporan 
el Anexo 2.3.K del Anexo 2 de la Res. N° 191-2011-OS/CD, que contiene los 
requisitos para la inscripción o modificación del Registro de Hidrocarburos aplicable 
a los Consumidores Menores. 
• Resolución de Gerencia General N° 193-2014-OS-GG, (p. 26.12.2014): Modifican 
la Resolución de Gerencia General N° 458, que aprobó los formatos de Acta de 
Verificación de Pruebas de tanques de almacenamiento, de acta de verificación de 
pruebas para tuberías y acta de verificación de pruebas; así como acta de 
verificación de conformidad para instalaciones de GLP automotor, acta de 
verificación de conformidad para instalaciones de combustibles líquidos, y de acta 
de verificación de conformidad. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 167-2014-OS/CD (p. 14.08.2014): Modifican el 
Procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad de los Locales de 
Venta de GLP. 
• Resolución de Gerencia General N° 100-2014-OS/GG (p. 17.07.2014): Aprueban 
los Formatos de Declaraciones Juradas Técnicas N° 21 y N° 22 y Modifican los 
Formatos de Declaraciones Juradas Técnicas de Modificación de datos por cambio 
de titular. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 126-2014-OS/CD (p. 22.06.2014): Modifican el 
Reglamento del Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN - Referido al 
Procedimiento para suspensión y cancelación de oficio. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 125-2014-OS/CD (p. 22.06.2014): Modifican el 
Reglamento del Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN - Modifican los Anexos 
2.1.B y 2.3.E (Requisitos para la Obtención del ITF de Sistemas de Despacho de 
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Combustibles para Aviación y para Embarcaciones, y Requisitos para Inscripción en 
el Registro de Hidrocarburos de Consumidores Directos con Instalaciones Móviles). 
• Resolución de Consejo Directivo N° 245-2013-OS/CD (p. 07.12.2013): Modifican el 
Reglamento del Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN - Modifica Anexos, y 
da especificaciones adicionales. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 210-2013-OS/CD (p. 19.10.2013, en vigencia a 
partir del 18 de noviembre de 2013): Modifica el Reglamento del Registro de 
Hidrocarburos. 
• Modifican los anexos 2.1.C y 2.1.D del Anexo 2.1; así como los anexos 2.3.C y 2.3.D 
del Anexo 2.3 del Reglamento del Registro de Hidrocarburos. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 170-2013-OS/CD (17.08.2013): Modifican 
artículos 20 y 21 del Anexo 1 del Reglamento del Registro de Hidrocarburos. 
• Incorpora causales para las Suspensiones de oficio y modifica el párrafo referido al 
Procedimiento para la suspensión o cancelación de oficio. 
• Resolución de Gerencia General Nº 165-2013 (p. 14.06.2013): Modifican los 
Formatos de Declaraciones Juradas Técnicas y sus Anexos respectivos, contenidos 
todos en la Resolución de Gerencia General Nº 458. 
• RCD Nº 081-2013-OS/CD.- Modifican el Reglamento del Registro de Hidrocarburos 
(p, 31.05.2013, entra en vigencia el 01.06.2013 ). 
• La presente norma incorpora aspectos sobre modificación de datos por cambio de 
titularidad así como indicaciones en relación a la suspensión o cancelación de oficio 
del Registro. 
• Resolución de Gerencia General Nº 093-2013 (p. 06.03.2013): Aprueba la 
Declaración Jurada Técnica N° 22, Medio de Transporte de Petróleo Crudo. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 015-2013-OS/CD (p. 10.02.2013): Modifican el 
"Procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad de los Locales de 




• Resolución de Consejo Directivo N° 004-2013-OS/CD (p. 22.01.2013): Modifican los 
Anexos H e I del Anexo N° 2.3 de la Res. N° 191-2011-OS/CD que aprobó el 
Reglamento del Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN. 
• Resolución de Gerencia General Nº 494-2012 (p. 28.12.2012): Modifica la 
Resolución de Gerencia General Nº 451-2011. 
• Resolución de Gerencia General Nº 476-2012 (p. 12.12.2012): Los Locales de Venta 
de GLP podrán solicitar su inscripción y modificación de Registro a través del 
Procedimiento Electrónico. 
• Resolución de Gerencia General Nº 261-2012 (p. 07.07.2012): Los Medios de 
Transporte Terrestre, Distribuidores minoristas, Distribuidores de GLP a granel y en 
cilindros podrán solicitar su inscripción y modificación de Registro a través del 
Procedimiento Electrónico. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 146-2012-OS/CD (p. 29.06.2012): Aprueban el 
"Procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad de los Locales de 
Venta de GLP" y modifican la Res. N° 191-2012-OS/CD y la Tipificación de 
Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 135-2012-OS/CD (p. 16.06.2012): Modifican 
Anexos de la Res. Nº 191-2011-OS/CD, así la Res. Nº 088-2012-OS/CD, sobre 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos RCD Nº 135-2012-OS-CD. 
• Resolución de Gerencia General Nº 213-2012 (p. 04.06.2012): Modificación de la 
Resolución de Gerencia General Nº 458. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 088-2012-OS/CD (p. 04.05.2012): Modificación 
del Reglamento del Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN. 
• Resolución de Gerencia General 082-2012 (p. 19.03.2012): Modificación de 
Resoluciones de Gerencia General Nº 451-2011 y 452-2011. 
• Resolución de Gerencia General Nº 458 - 2011. 
• Resolución de Gerencia General Nº 452 - 2011. 




2.2. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO    
2.2.1. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS, SUB PROCESOS  
FORTALEZAS 
• La dirección administrativa demuestra se compromiso con la integridad y valores 
éticos. 
• La dirección administrativa ejerce algún sistema de desempeño del sistema de 
control interno. 
• La empresa cuenta con grandes desarrolladores de tecnología en la seguridad de 
la empresa. 
DEBILIDADES 
• La empresa no plantea las políticas adecuadas para la realización de objetivos. 
• El área de RRHH no contrata personal capacitado y competente. 
• La dirección no establece la supervisión que implica la verificación y conformidad 
con los niveles de autoridad y responsabilidad. 
• El personal operario no conoce del control interno 
• La empresa no cuenta con varios mecanismos de corroboración de información. 
SECCIÓN III: IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS   
3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS    
 3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RIESGO 
OPERATIVO DEL PROCESO:   
3.1.1.1. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS   
Para la recolección de datos se entablo, una entrevista previa con el gerente general, 
además de ello se evaluó al personal con un cuestionario para tener una idea clara, sobre 
si tenían conocimiento sobre control interno, los inventarios de GLP y los controles 
existentes sobre los inventarios físicos y sistemático. 
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3.1.1.2. DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS PARA LAS ACTIVIDADES Y 
SUBPROCESOS.   
A continuación, se mostrará los gráficos de la aplicación sobre la evaluación del control 
interno en las actividades de control gerencial para determinar el manejo de las operaciones 
y las supervisiones que existe en la empresa. 
 
Grafico N°04 
Tabla del componente Control gerencial sobre los “Procedimientos de autorización 
y aprobación” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
En este ítem sobre los Procedimientos de autorización y aprobación, la gerencia general no 
tiene acceso al personal operacional que trabajan en las estaciones de servicios, ya que 
las oficinas están alejadas de los establecimientos, respecto a los comunicados que se 
deseen formular para los trabajadores, solo el personal administrativo que labora dentro de 
las oficinas tiene fácil acceso de comunicación con él. El área de RRHH es quien se encarga 
sobre la entrega del Manual de Operaciones, pero son escasas las veces que son 














Actividades de control gerencial SI NO
1.Procedimiento de autorización y aprobación
Existe manuales, instrucciones o normas escritas acerca de cómo se deben desarrollar las 
diversas actividades y/o procesos del Servicio.
x
La autorización implica la verificación y conformidad con los antecedentes y condiciones 
previas que deben estar presentes en la documentación? 
x
El gerente comunica formalmente, sobre documentos las funciones y responsabilidades. x
El Gerente General o el Gerente de RRHH les hace firmar a sus trabajadores la entrega del 
MOF.
x










Tabla del componente Control gerencial sobre los “Segregación de funciones” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
Dentro de las estaciones de servicios si existen las señalizaciones adecuadas como lo pide 
la entidad supervisora que es Osinergmin, por lo cual el ingreso a la verificación del conto 
metro lo realiza el personal autorizado por el turno correspondiente, la empresa no cuenta 
con programas del cumplimiento de objetivos, ya que no lleva un récord de ventas 
mensualizado. 
Grafico N°06 
Tabla del componente Control gerencial sobre los “Evaluación Costo- Beneficio” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
Respecto a las evaluaciones del costo del control interno, no existe un presupuesto 
establecido, ya que solo cuentan con dos personas a cargo que son el auditor interno que 
verifica los documentos contables que tiene la empresa, mientras que el supervisor de 
mantenimiento es un ingeniero que se encarga de las calibraciones y otras verificaciones 
dentro de las estaciones de servicios. 
 
Descripción
Actividades de control gerencial SI NO
2.Segregación de funciones
Los responsables de cada unidad diseñan controles relacionados con los planes y programas 
de la actividad que desarrollan. Asimismo, se diseñan políticas y controles para controlar que 
las actividades cumplan sus objetivos específicos.
x
Existe acceso restringido a Zona del Tanque del GLP para que ingrese exclusivamente el 
personal autorizado
x
Hay una apropiada segregación de actividades incompatibles (por ejemplo: separación entre 
contabilización de activos y acceso a los mismos; la función de operaciones TI separada de los 
sistemas y de la programación; la función de administración de la base de datos separada de la 
programación de aplicaciones y de la programación de sistemas).
x
¿Los activos financieros se custodian en cajas de seguridad con acceso restringido en 






Actividades de control gerencial SI NO
3. Evaluación Costo- Beneficio
Se efectua un analisis de los costos para el efecto de un control. x
Se evalua las proformas para el control a efectuar y el impacto que tiene en el mercado.( 
procedencia)
x
Se analiza el efecto que provoca la aplicación de un control x
Se evalua que los precios no sean superiores al beneficio a lograr. x







Tabla del componente Control gerencial sobre los “Controles sobre el acceso a los 
recursos o archivos” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
La empresa cuenta con los controles adecuados sobre la custodia y archivo de los 
comprobantes de pago y otros documentos de significancia relativa. 
Grafico N°08 
Tabla del componente Control gerencial sobre los “Verificaciones y conciliaciones” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
Los sistemas contables que maneja la empresa es el adecuado para el rubro que se 
encuentra, por el número de operaciones que maneja, pero no existe la circularización a 
terceros para validación de información sobre algún documento. 
 
Descripción
Actividades de control gerencial SI NO
4. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos
La entidad ha designado al funcionario responsable de la custodia de comprobantes y 
documentación de sustento considerando la posible incompatibilidad de funciones? 
x
Existen responsables de la custodia de los documentos que constituyen información crítica de 
la entidad
x
¿La documentación de las compras y ventas, están en lugares físicos protegidos y con acceso 
restringido?
x
¿Existen procedimientos para asegurar la confidencialidad de la información que pueda 
perjudicar la eficiencia o eficacia de las operaciones
x
La entidad ha designado un responsable para los documentos informaticos llevandolos a una 






Actividades de control gerencial SI NO
5. Verficaciones y conciliaciones
¿El sistema de contabilidad utilizado integra información financiera, patrimonial y 
presupuestaria en un sistema único, común, oportuno y confiable?
x
¿La unidad de contabilidad verifica la consistencia del presupuesto aprobado para la entidad 
con los estados de ejecución presupuestaria elaborados?
x
 ¿La unidad de contabilidad emite pedidos de confirmación de saldos, entre otros, a los 
siguientes externos: − Entidades bancarias? − Empresas de telecomunicaciones? − Deudores? − 
Acreedores?
x
El sistema de control contable permite localizar y analizar transacciones atípicas y detectar 
operaciones no registradas
x







Tabla del componente Control gerencial sobre los “Evaluación de desempeño” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
En la presente tabla se aprecia que no existe una evaluación de desempeño por parte de 
la empresa, por lo cual se necesita implementar nuevas políticas para mejorar el logro de 
los objetivos. 
Grafico N°10 
Tabla del componente Control gerencial sobre los “Rendición de cuentas” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 




Actividades de control gerencial SI NO
6. Evaluacion de desempeño
¿Existe control  entre los funcionarios que tienen las siguientes responsabilidades?: − 
Formulación de objetivos. − Determinación de las operaciones. − Compatibilización de los POA 
correspondientes a las distintas áreas funcionales. − Aprobación de la elaboración del POA. − 
Custodia de la documentación utilizada y generada
x
¿El programa de trabajo y los indicadores de gestión (programáticopresupuestal) son 
difundidos entre el personal?
x
¿Se documenta el control y seguimiento del programa de trabajo y los indicadores de gestión 
(programático-presupuestal)?
x
¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de control implementadas? x
¿El responsable de cada unidad organizacional firma los formularios de desempeño previa 
verificación que se haya considerado el nivel de cumplimiento sobre los resultados esperados 






Actividades de control gerencial SI NO
7.Rendición de cuentas
¿Existe control por oposición entre los funcionarios que tienen las siguientes 
responsabilidades?: − Determinación y metodología para la estimación de los recursos; como 
también para la apropiación de gastos. − Aprobación del anteproyecto de presupuesto 
institucional .
x
Existe control por oposición entre los funcionarios que tienen las siguientes 
responsabilidades?: − Ejecución presupuestaria. − Seguimiento y evaluación de la ejecución 
x
¿Los procedimientos establecen actividades de control sobre el proceso para elaborar el 
presupuesto de gastos?
x
¿La UP verifica que la suma total de los gastos periódicos (mensuales) sea consistente con el 








Tabla del componente Control gerencial sobre los “Documentación de procesos, 
actividades y tarea” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
De esta manera en la tabla que se visualiza, la empresa registra adecuadamente cada 
documento como sustento de los ingresos a inventarios de acuerdo al marco normativo que 
regula Osinergim y SUNAT. 
Grafico N°12 
Tabla del componente Control gerencial sobre los “Revisión de procesos, 
actividades y tareas” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
Dentro de la empresa no cuenta con un programa de revisión sobre los procesos y 
actividades, sobre los adecuados procesos operativos dentro de la estación de servicio. 
Descripción
Actividades de control gerencial SI NO
8. Documentación de procesos, actividades y tareas
 ¿Las compras y ventas que se realizan durante el día cuentan con documentación que autorice 
el movimiento de inventarios?
x
¿La autorización implica la verificación y conformidad con los antecedentes y condiciones 
previas que deben estar presentes en la documentación?
x
¿Se realizan pruebas de corte de documentación para comprobar que los registros incluyen 
todas las operaciones aplicables a un período determinado?
x
¿Existen procedimientos para la protección física de la documentación utilizada para el análisis 
organizacional, la elaboración del manual de organización y funciones, la elaboración del 






Actividades de control gerencial SI NO
9. Revisión de procesos, actividades y tareas
¿La MAE aprueba formalmente el API previa revisión de que la UP haya cumplido con los 
controles previstos para la estimación de los recursos y la apropiación de los gastos 
respetando los procedimientos vigentes?
x
 ¿La MAE aprueba el informe elaborado por la DA sobre la disposición de bienes previa 
revisión y análisis del informe anterior e instruye su inclusión en el POA de la entidad, 
particularmente verifica la documentación
x
¿La entidad ha realizado recientemente una revisión, análisis y adecuación o reingeniería de 
sus procesos a efectos de lograr una mayor eficiencia operativa eliminando procedimientos 
innecesarios y burocráticos? 
x
¿Se ha determinado el funcionario que deberá aprobar el Mapa de Riesgos previa revisión de 









Tabla del componente Control gerencial sobre los “Controles para las tecnologías 
de información y comunicaciones” 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
Respecto a este último ítem la empresa si cuenta con controles eficaces para las 
tecnologías de información y comunicaciones. 
3.1.1.3. ANÁLISIS DE DATOS  
Del total de las 46 preguntas que se realizó para la evaluación del control interno sobre el 
componente control gerencial, se identificó que al menos el 63% de las preguntas 
realizadas van conforme a la formación a la valoración del control interno, sin embargo el 
37% de las respuestas indican que existe una gran deficiencia en el control interno, ya que 
no existe una supervisión permanente, dentro de la estaciones de servicio por lo que se 
requiere realizar cambios en la delegación de funciones, además de la revisión de procesos, 
no hay una evaluación interna para el desempeño de los colaborados, es decir no se fijan 
metas para el logro de los objetivos, por lo que se necesita la reestructuración de nuevos 
objetivos y metas  para tener una adecuada supervisión dentro de los ingresos de los 
inventarios y  evaluar al personal dentro de sus funciones.  
3.2. MATRIZ DE RIESGOS  
Para la evaluación de los riesgos se va a usar la siguiente matriz. 
 
Descripción
Actividades de control gerencial SI NO
10. Controles para las tecnologias de informacion y comunicaciones
Existen controles para acceso por teléfono a los recursos de computación de la empresa (por 
ejemplo firewalls; directorios centralizados para guardar y manejar identidades de usuarios y 
privilegios de recursos; solicitud, aprobación y proceso de cumplimiento para acceso a la 
empresa automatizado, basado en su política).
x
Hay una función dedicada de ejecutivo encargado de seguridad que monitorea las actividades 
de procesamiento de TI y existen informes periódicos para la Dirección sobre el estado actual 
de la seguridad de TI en la empresa.
x
Existen sistemas para monitorear y responder a interrupciones potenciales del negocio 
debido a incidentes de intrusión maliciosa, así como para actualizar los protocolos de 
seguridad para prevenirlos
x
Son las violaciones de seguridad y otros incidentes automáticamente registrados y revisados. x
Realiza la entidad revisiones /auditorías periódicas de la seguridad de TI. Si la respuesta es 
afirmativa, son los resultados de esta revisión/auditoría reportados a la Dirección
x
TOTAL 5 0







Matriz de Evaluación  
 
                Fuente: Elaboración propia. (2018) 
Luego de la evaluación se procedió a la selección de los objetivos para generar el registro 
de los riesgos y determinar el tipo de riesgos e identificar la causa y efecto. 
Grafico N°15 
Tabla del Registro de riesgos 
 Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Luego del análisis de los riesgos de la empresa se evaluó el nivel del riesgo de cada uno 
identificando así cuales son los de mayor impacto y ocurrencia para poder así corregir y 
mejorar las técnicas de control dentro de la empresa. 
Grafico N°16 
Evaluación de riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia. (2018) 
SECCIÓN IV: PROPUESTA DE MEJORA  
4.1  ESTABLECIMIENTO DE LAS MEJORAS A ALCANZAR OBJETIVOS  
La empresa necesita varias cuestionarios y programas para evaluar su desempeño dentro 
de los criterios requeridos para el cumplimiento de sus objetivos ya que se necesita 
garantizar el archivo de la documentación por cada ingreso a su almacenaje como la salida 
de los dispensadores de la estación de servicio asegurando así la supervisión de los 
calibradores de cada dispensador, además de ello tener una evaluación de los precios de 
mercado garantizando los recursos de la empresa  para poder así mitigar al menos los 
futuros riesgos sobre la seguridad de la empresa con el área externa.   
SECCIÓN V: CONCLUSIONES  
 ·          
La empresa no tiene la adecuada organización del control interno porque tiene muchas 
deficiencias en un control sistemático del stock de los inventarios del GLP, generando así 
una disminución de sus ingresos por la falta de compromiso e integridad con el personal 
operacional ya que no cuentan con una evaluación de su desempeño, al no entablarles 
objetivos, ni metas.  
RIESGO NIVEL DE RIESGO
R1
Perdida o destrucción de los 
documentos.
Bajo-1
R2 Ventas negras. Alto-4
R3
Hurto de dinero en caja por ventas 
negras
Medio-3
R4 Cotizaciones sobrevaluadas Bajo-2





La empresa cuenta con un sistema contable que le permite un adecuado registro contable 
de sus operaciones obteniendo el manejo adecuado con respecto a sus compras, pero 
como no cuenta con un tercer indicador del control del stock, no existe certeza de que todo 
lo que se haya vendido sea producto de la compra, ya que el GLP por su volatilidad genera 
un incremento del stock y así sucesivamente de las ventas.  
Gasolineras S.A.C. cuenta con un sistema informático óptimo para el desarrollo de sus 
operaciones, pero dentro de la organización existen debilidades en la parte humana ya que 
las oficinas administrativas se encuentran alejadas, no existe comunicación permanente 
con los operarios con respecto a información de carácter urgente, aunque los supervisores 
de la estación se encuentren en constante no siempre entablan esa conversación necesaria 
sobre la comunicación de avisos importantes sobre los reportes diarios que se deben 
realizar. Por lo cual existe deficiencia en la evaluación del desempeño de cada personal 
que labore dentro de la estación de servicio. 
       
SECCIÓN VI: RECOMENDACIONES  
 
La empresa necesita urgentemente una reorganización del control interno que tiene por las 
posibles generaciones de ventas negras por parte del personal operativo dentro de la 
estación de servicio ya que no tiene el control adecuado por la volatilidad del GLP 
generando así un incremento del 2% de cada compra, obteniendo así una disminución de 
los ingresos y generando una evasión tributaria. 
La empresa requiere un análisis de por parte de ingeniero y demuestre así el margen de 
incremento por la volatilidad del GLP, para tenerlo como referencia para las ventas que se 
pueden generar por cada compra realizada. 
La empresa debe motivar al personal para que exista una mejor organización y 
mejoramiento del clima laboral, contribuyendo al alcance de sus metas. Es importante que 
la comunicación dentro de la empresa entre trabajadores sea asertiva, para poder así 
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